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LA RENAIXENÇA DE CATALUNYA 
i'ls periodistes i literats tortosins 
del Renaixement 
Conferència de Francisco Mestre i Noé, llegi-
da per Joan Costa i Deu a Ràdio Associació 
(Dia 76 de setembre del J933) 
Vull que les meues primeres paraules siguen d'a-
graïment i d'enhorabona a la benemèrita Asso-
ciació de Periodistes de Barcelona per la seua feliç 
idea de commemorar lo centenari de la Renaixença 
de Catalunya fent justícia als homes que realment 
la iniciaren i l'han portat a cap valent-se del perio-
disme, sense'l qual l'esperit públic no s'hauria fet 
fort ni'l dominador enfeblit i rendit davant de Ja 
realitat. 
I vaig al gra, sentint que Ja brevetat no'm dixe re-
cordar persones i fets d'innegable interès històric. 
Encara que la llengua catalana havia revifat del 
seu llarg ensopiment dessoniiiada per la ploma de 
l'immortal poeta tortosí Mossèn Vicenç Garcia, Rec-
tor de Vallfogona, va retornar al seu esmortiment, 
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mes qu'ans, esclavisada per Felip V, des de 1816 i 
proscrita mes tard per Carles III, qui no solament la 
va perseguir, sino que, amb son afany de soterrar-
la, per decret de 24 de Juny de 1768, imposà oficial-
ment lo castellà a Catalunya. 
Lo dany va ésser tan greu, que eixa castellanisació 
acabà per invadir tota la nostra terra, no havent-hi, 
durant un sigle, la més petita alenada de reivin· 
dicació. 
L'Oda a la Pàtria de l'Aribau- publicada en lo 
periòdic barceloní El Vapor en 24 d'Agost de 1833-
tot i sent la pedra de toc que senyala brillantment lo 
punt d'origen de la Renaixença literària de Catalu· 
nya, no fou una crida que mogués l'ànima catalana: 
aqueixa ànima que, vint anys després, va despertar 
l'entusiasme patriòtic i donar un nou ideal als poe-
tes, historiadors i artistes. 
Lo Romanticisme català- creador de l'ideal renai-
xentista-va iniciar-se i produïr-se en llengua caste· 
llana i en castellà castiç lloaven les nostres grande-
ses i tradicions los escriptors catalans de la primera 
mitat del segle xrx. 
La Biblioteca Tesoro de autores ilustres, J'Album 
pintorescó i'l Museo de las.familias dirigits, respec-
tivament, per Tió, Oliva i Bergnes i les pulcres tra-
duccions que's feien de les obres romàntiques de 
Walter Scott i d'atres autors estrangers, revelen 
que'l plany de migrança, que'l gemec d'anyorança 
de l'Aribau, no va influir, de moment, en l'esperit 
dels escriptors catalans d'aquella dècada. No cal mes 
que llegir les seues obres, que recitar los seus cants. 
Trobem, és cert, un Cortada que en 1833, dóna en 
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català a l'estampa la traducció de la novel·la La not"a 
fugt"tt"vn,· un Miquel Antoni Martí i un Rubió i Ors 
que, en 1839, publiquen en Dt"art"o de Barcelona 
poesies catalanes, que després reunixen en dos vo-
lums titulats, respectivament, Llàgrimes de la viu· 
desa i Lo Gayter de Llobregat. 
Trobem, també, espurnes catalanes com les poèti-
ques d'Antoni de Bofarull, en 1841, i fins lo gest del 
gloriós Rubió i Ors al llançar a l'estadi en 1842, lo 
seu efímer periòdic Lo verdader català,· pero aixís i 
tot, la llengua catalana continuava somorta, allunya-
da del conreu literari i sols usada per a descriure 
baralles i fets vulgars en los romanços de cego. 
L'escriure en català no es considerava elegant ni 
apropiat per a manifestacions de galania. 
Jo tinc un Album-de principis de l'any 1839-amb 
dibuixos romàntics i composicions romàntiques en 
prosa i en vers. Eixes composicions - en sa majoria 
inèdites -estan totes escrites per poetes i escriptors 
eminents, entre'ls quals hi figuren literats catalans 
tan dignes d'admiració i bona recordança com los 
següents: 
Salvador Collar i Buerens, Laureà Figuerola, Joan 
Cortada, Jaume Tió , Rubió i Ors, Pere Mata, Inno-
cenci Figuerola, Josepha Massanés, Josep Vayreda, 
i atres. 
Totes estes composicions son castellanes, malgrat 
haver-se escrit en l'album d'una dama catalana. 
Com no'm puc allargar, confirmo aquí lo que dic 
en la Introducció del meu llibre Temps, vt"da t" obres 
del polfgraf Don jaume Ti6 t" Noé, editat a Barcelona 
l'any 1927 pel Foment de Pietat Catalana i c.om pri-
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mer volum de la BibUoteca històrica de Balmes i en 
les pàgines del qual estudio el moviment literari de 
Catalunya en la primera mitat del sigle xrx, posant 
de manifest la febra patriòtica que va comunicar als 
seus compatricis, escriptors i poetes, lo primer i mes 
llegitim renaixentista català D. Joaquim Rubió i Ors. 
Després de este curt proemi, vaig de dret a parlar 
dels periodistes i literats tortosins del sigle xrx que 
més rastre han dixat. 
Los escriptors tortosins de les darreries de la pri-
mera mitat del sigle xrx, van seguir l'exemple dels 
demés de Catalunya. La seua llengua literària era la 
castellana i en castellà escrivien i en castellà galan-
tejaven. Tot lo nostre era ordinari, passat de moda; 
se castellanisaven los cognoms, los noms de pobles i 
la rotulació dels carrers. La desnaturalizació era 
complerta i sense'l Romanticisme que va donar vida 
a la Història i a les tradicions, l'espenta de Rubió i 
Ors no hauria donat l'impuls que va trobar després 
dels memorables Jocs Florals de 1859, data de la 
seua gloriosa restauració i planter dels escriptors i 
poetes, a qui la Pàtria i les lletres no deuen mai 
oblidar. , 
Al parlar dels periodistes tortosins és just que co· 
mence pel meu iHustre parent i paisà D. Jaume Tió 
i Noé. Ademés dels seus mèrits m'ho imposa l'orde 
cronològic. 
Seré breu al parlar d'ell, perque ja en lo meu citat 
llibre ne he parlat extensament. 
Jaume Tió va ser un romàntic autèntic. Un bon 
poeta des dels tretze anys. Als divuit havia obtingut 
lo Batxillerat en Dret i delerant una major instruc-
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ció se'n va anar a París, a on formà part de la re-
dacció de Le Siècle i col·laborà en El Constitucional 
i en El Orbe Literario. 
Un any després se traslladà a Barcelona i en ella 
va viure fins que'l va sorprende, tan prematura-
ment, la mort. 
· Los seus amics íntims van ésser Balmes, Rubió i 
Ors, Cortada, Piferrer, Feu, Collar i Buerens, Bofa-
rull, Boada i Pujol, Montenys i Saladrlgas, Víctor 
Balaguer i la poetessa J osepha Massanés amb qui va 
tindre relacions amoroses. 
Los seus drames Generosos a cu al mas, Alfon-
so III i El espejo de las venganzas, inspirats en 
la història de la gran Confederació Catalano-Arago-
nesa, van ésser popularíssims i molt elogiats per 
Cortada i Piferrer en Diario de Barcelona. 
Col·laborà en los periòdics barcelonins El Vapor, 
El Constituct'onal i El Guardia Naet'onal i dirigí 
El Heraldo, El Solitart'o i El Liberal Barcelonés. 
Fundà i dirigí la Biblioteca de Autores t'lust1'es i 
traduí del francès i de l'italià algunes obres. 
De la mateixa coHecció formen part la Històrt'a 
de la Guerra de Catalunya, escrita per Melo i conti-
nuada mestrívolament per Tió, qui també va repro-
duir, prologar i anotar l'obra Expedid6n de cata-
lanes y aragoneses C01tt1·a tm·cos i griegos, de Don 
Francisco de Moncada i reproduir i anotar La Celes-
tt'na de Rojas, entre atres. 
Tió no va escriure en català com no hi escrivien 
los seus contemporanis; pero los seus drames i estu-
dis histories revelen la seua devoció per tot lo nos-
tre. Ell , des dels escenaris, va ensenyar a estimar a 
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Catalunya i va contribuir a preparar la Renaixença, 
tant com el qui més de la seua època. 
Tió morí a Barcelona lo 4 de Setembre de 1844. 
Lo seu soterrà va constituir un aconteixement; 
una manifestació de sincera condolència, a la que hi 
assistiren les més destacades personalitats literàries 
i polítiques, representacions del centres docents i ar-
tístics i una gran multitut de ciutadans. 
La fama de Jaume Tió va despertar a Tortosa un 
sentiment literari i platònic i ja en vida d'ell i alenats 
per ell, una colla de joves amics seus secundaren los 
seus ideals fundant un teatre, anomenat Liceo en 1840, 
donant un alt exemple de civilitat, en aquells mo-
ments difícils en que s'acabava la guerra civil dita 
dels set anys. L'empresa era costosa perque la cir-
cumstància d'esser lo General Cabrera fill de Torto· 
sa, havia atiat més que'n atres llocs les rancúnies i 
persecucions. Així i tot lo bon sentit se imposà i 
l'afició teatrral va ajuntar en un ben disciplinat cos 
escènic a hòmens de les mes oposades idees polí-
tiques. 
Cinc anys després, los mateixos joves funden lo 
primer pE;riòdic tortosí, que aparegué lo 9 de No-
vembre d'e 1845, baix lo títul de El Ebro, semmanari 
de Literatura, Història, Teatre, Comerç i Indústria. 
Ans del primer número se va repartir un prospec-
te, en lo qual se posava el lema siguent: 
•Aunque el titulo no cuadre, 
no tenga nadie cuidado, 
que es un Ebro sosegado 
y nunca saldra de madre,• 
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La redacció la constituixen Don Josep l\·1.a Pauli, 
D. Touan de Suelves, D. Sinesi Sabater i D. Angel 
Lluís. Lo director era'l primer. 
En l'editorial del primer número se queixa l'autor 
de que Tortosa no tinga periòdic i que escriptors 
d'atres poblacions menys importants se preocupen 
de donar a llum les seues grandeses. Seguidament 
reproduix la famosa composició poètica La Poesia 
de Jaume Tió i entre atres escrits hi publica una 
carta humorística en vers, firmada amb les inicials 
L. S. en la qual se complau, com a tortosí, de la sur-
tida del periòdic i d'enviar los únics tres rals que té 
per a subscriure's. Acaba condolent-se de la indife-
rència de l'època i posa en boca de Tortosa les dos 
estrofes seguents : 
•Gemí, lloré, supliqué 
para que esto antes se hiciera; 
pero en mi voz lastimera 
a todos sordos hallé. 
Mas ahora ya respira 
mi corazón, al mirar 
que el Tortosío va a templar, 
para cantarme, su lira. • 
Lo periòdic va tindre èxit. En lo número segon 
publica una poesia Pauli-usant la seudònim de «El 
Novel»-i comença a donar-se, en folletó, la Histo· 
ria de Tortosa, escrita per Josep M.a Pauli i Sinesi 
Sabater. 
L'esperit delicat femení de la ]osepha Massanés va 
infiuir, també, en que es manifestés dins de les co· 
lumnes de El Ebro, a on hi han selectes poesies 
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d' Angela Grasi i Amalia Fenoll osa i de la ·poetessa 
tortosina Clara Rocamora de Rodríguez, de la qual 
es un vers de nou quintetes publicat en lo número 4 
del citat semmanari i que comença així: 
A LOS REDACTORES DE EL EBRO 
Muy conmovida, gozosa, 
entusiasmada celebro 
a los de la empresa honrosa 
que hacen lucir a Tortosa 
en las paginas de El Ebro. 
Que auoque no soy heroïna 
y pulso el plectro sin arte, 
soy en todo tortosina 
y creed que me amohina 
quien en su bien no hace parte. 
El Ebro va desaparèixer al cap d'any. Aquells jo-
ves romàntics lluitaren per espargir los seus ideals; 
pero encara no s'adonaren de la importància que 
tenia l'idioma català per a restaurar la personalitat 
de Catalunya i reivindicar les tradicions i les lleis 
per les que tant suspiraven. Historia, literatura, tra-
dició .. . tot, tot s'escrivia en castellà depurat, com si 
la llengua catalana no hagués de resorgir mai més! 
Tenien ànima catalana aquells joves romàntics 
precursors del Renaixement? 
Ells reviscolaren a Tortosa l'afició a la Història i a 
la Literatura i s'incorporaren al moviment inteHec-
tual predominant a Catalunya. 
En el periòdic El Ebro trobem aquella orientació 
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literària, noblement secundada per sos redactors i 
coHaboradors, mereixent especial menció los escrits 
de Paulí i de Sabater. 
Pauli amb sa firma i atres vegades amb lo seudò· 
nim <<El Novel» va publicar moltes poesies i alguns 
articles en prosa, entre ells Ja Biografia de D . faime 
Tt"6 y Noé, la novel·la Venganza, Fantasia i Sófocles; 
escrivint, dins del mateix any, un drama sacre titu-
lat El Descendimiento de N . Sra. de la Cinta i la 
comèdia en tres actes Cuidado con las mujeres! Les 
dos s'estrenaren en lo teatret Lz"ceo lo 7 de Maig i'l 4 
d'Octubre de 1846, respectivament. 
Sabater va publicar, també, treballs en vers i en 
prosa i dos estudis històrics: l'un titulat Don Ram6n 
Borrell, Co~tde de Barcelona, i l'atre, Biografia de 
Don Vz"cente Garcia, Rector de Vallfogona. 
També en les pàgines de El Ebro va publicar la 
seua primera composició poètica Eduard d'Arè val o 
i Lluís, quan tot just acabava de cumplir l_os setze 
anys. Aquell sonet dedicat Al Sol revela lo gust i la 
inspiració del qui havia de ser després un iHustre 
literat. 
Desaparegut El Ebro, en primer de Novembre de 
1846, Tortosa va estar sense periòdic fins al 16 de 
Maig de 1848 en que, dirigit pel mateix Josep Maria 
Pauli, va eixir lo diari El Dertosense, redactat per 
Sabater, Angel Lluís, Arévalo, Suelves i atres i en 
les pàgines del qual, també als setze anys d'edat, se 
va donar a conèixer com poeta Daniel Fernàndez i 
Domingo, més endevant iHustre periodista i histo-
riador. 
Entre'ls escrits de Paulí, publicats en El Derto-
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sense, son interessants un estudi del comerç de Tor-
tosa amb València i Aragó i la biografia de l'insigne 
tortosí Jouan Antoni Fàbregues. 
La primera manifestació en . llengua catalana 
qu'apareix en El Dertosense es un sonet titulat A 
mon adorat turment, publicat lo 27 de Juliol de 1848, 
sis dies ans de la mort de Piferrer com es de veure 
en una nota necrològica. 
Josep M.a Pauli morí als vintiset anys lo dia 24 
d'Octubre de 1851, havent-se distingit com periodis-
te arreu d'Espanya, com historiador i com aficionat a 
l'arqueologia. Entre les seues obres hi ha lo drama 
sacre de la Baixada de la Verge de la Cinta, la co-
mèdia ¡Cut"dado con las mujeres!, una novel·la, lo 
començament de la Historia de Tortosa-ja citada-
i estudis monografies referents al nostre Bisbat i a 
les monedes tortosines encunyades en temps dels 
romans i'ls goths. Va col-laborar en lo Diccionari 
Geogràfic de Madoz i la mort lo va sorpendre quan 
estava escrivint un llibre titulat: Varones üustres de 
Cataluña. 
Tampoc mai va escriure en català, pero ho hauria 
fet, sense ducte, donant a Catalunya dies de gloria 
com historiador i poeta. 
Al parlar de la primera mitat del sigle xrx no podem 
menys de recordar a l'il·lustre publicista tortosí Bona-
ventura de Córdoba i Miquel, qui morí en 1854, als 
coranta-vuit anys, essent magistrat a València. Fou 
dos voltes diputat per Tortosa, parlamentari elo-
qüent i escriptor castiç i molt imparcial. En 1845 pu-
blicà en quatre volums la Vlda milt"tar l politlca de 
Cabrera i en 1848, una biografia de Balmes que l'A-
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juntament vigatà li premià amb una ploma d'or i 
honorant-lo amb lo nombrament de fill adoptiu de la 
ciutat de Vich. Poc ans de morir havia començat Ja 
Historia de San Vt'cente Ferrer. 
Seguint les corrents d'atres poblacions, aquells jo-
ves fundadors del teatret Lt'ceu i del primer periòdic 
i secundats per atres companys, van construir un 
teatre gran i elegant en l'ex-iglesia de la Mercè, ano-
menat de Santa Creu. En la part superior de la boca 
de l'escenari hi posaren dos relleus amb los retrats de 
VicensGarcía i Jaume Tió. L'art dramàtic, les solem-
nitats literàries i les lletres catalanes trobaren dins 
d'aquell artístic coliseu una acollida extraordinària. 
Seria interessant parlar d'aquella entusiasta jo-
ventut que, sense adonar-se'n, tant van contribuir al 
renaixement literari de Catalunya des de 1850 a 1870; 
però com los límits de la conferència no m'ho per-
meten, me concretaré a citar alguns noms i a donar 
una visió ràpida dels més destacats com a periodis-
tes, historiadors i literats. 
La brafada romàntica va produir molts poetes. Es 
pot ben dir que tothom feia versos i versos, van es-
criure des de 1840 los advocats Oliva, Alberni, Roch, 
Balaguer (Joan), Borau, Falcó, Escardó, Antoni M.a 
Queralt, lbero i Foguet; los metges Roigé, Angel 
Lluís, Castellví, etc., i'ls periodistes-literats Mont· 
serrat, Pauli, Sabater, Pere Massià, Garcin, Antoni 
Añ.ón, Baptiste Ortega, Mompou, Altadill, Arèvalo, 
Modest Sentenera, Josep R. Sentís (Cinto Bessero-
les), les poetesses Clara Rocamora i Victòria Terrés 
de Tió, i los joves Melich, Serrano, Ardit, Gotós, Al· 
besa i quasi tots los estudiants. 
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Durant la citada dècada, van substituir al periòdic 
bisemanal El Dertosense, El Vz'gfa popular (1853), 
El Eco del Pafs i Dz'arz'o de Tortosa (1857). 
Molts dels versos no arribaren a publicar-se. La 
majoria se llegien en actes literaris o anaven adre-
çats a dames de la ciutat. La corrent castellanisadora 
continuava i sols de quan en quan, anava de mà en 
mà, un vers escrit bilingüisticament i roblert de 
baixeses i grolleries. La llengua catalana no es cul-
tivava literàriament i'ls pocs que la conreaven en-
cara no sentien la urgència de la seua rehabilitació. 
Pel seu caire popular i per ser una de les primeres 
composicions escrites en tortosí acceptable, encara 
que gens literària, mereix retraure's la poesia de 
Climent Escardó dibuixant certs personatges i des-
crivint les grandioses festes que van celebrar-se a 
Tortosa lo 19 i 20 de Juliol de 1857 amb motiu de la 
inauguració del Canal de la dreta de l'Ebre. No po-
guent donar-los integres per la seua extensió, trans-
criuré les següents estrofes: 
HISTORIA DELS CANALS 
Farà set o vuit Nadals 
que ningú pensa va en rés 
quan vé a Tortosa un francès 
i diu molt serio ¡Canals! 
Al principi no hu creiem 
i del francès mon burlàvem 
i uns als atres nos miravem 
i en dissimulo mon riem. 
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Començen a tirar plans 
i a plantar mil banderoles 
gent que mai les beceroles 
ha tingut entre les mans. 
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Esta poesia literàriament no val res, però àdhuc 
això i de constituir un cúmul d'ironies, val la pena 
de conservar-se per ser tal volta la única escrita en 
lo nostre llenguatge vulgar que tenim d'aquells 
temps i potser una de les primeres que van trencar 
l'escola castellanista a la nostra terra. 
L'apostolat històric, iniciat per Córdoba, Pauli i 
Sabater, trobà en Eduard d'Arèvalo i Lledó un con-
tinuador, qui, com ells, escrivia en vers i en prosa. 
Tampoc usà la llengua catalana; però moltes de les 
seues llegendes i monografies històriques s'inspiren 
en les tradicions tortosines. Això li va valdre lo 
nombrament oficial de Croniste de Tortosa. 
Arèvalo, que als 16 anys- en 1846-ja escrivia en 
El Ebro i en 1848 en El Dertosense, en 1857 figurava 
com redactor de El Eco del Pafs. 
La restauració dels Jocs Florals de Barcelona 
(1859) que farà immortal lo nom de Rubió i Ors, 
perque a n'ell, principalment, se deu l'impuls de la 
Renaixença de Catalunya i'l fruit dins de poc recu-
llit, va despertar l'esperit patriòtic dels catalans. 
A l'hora trobem que, entre aquella colla de literats 
tortosins, n'hi ha dos que la vococió periodística'ls 
allunya de Tortosa, quan totjust tenien trenta anys: 
Antoni Altadill i Josep Mom pou. 
Altadill, aprofitant la guerra d'Africa, fundà a 
Barcelona El cañ6n rayado i al retorn dels volunta-
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ris catalans, s'associa al homenatg-e que'ls tributà 
Barcelona, escrivint una alegoria patriòtica que s'es-
trenà al teatre del Circo la nit del 8 de tviaig de 1860. 
La següent estrofa la posa l'autor en boca de l'actriu 
que representa Barcelona: 
Alzad ya ahora la cabeza erguida 
y la frente altanera, 
y en torno la bandera 
que al combate os condujo 
y que mi mano con orgullo empuña, 
salga el placer que vuestro pecho entraña 
para gloria y honra de la noble España: 
¡viva, valientes, viva Cataluña! ... 
Després se'n va a Cuba a promoure una suscripció 
per a construir lo vaixell-peix Jcti1uo de Monturiol i 
retorna victoriós a Barcelona, dedicant-se a fomen· 
tar los ideals federalistes i a escriure drames bíblics 
i novel·les, entre elles Barcelona y sus mt'sterios i'l 
drama històric Don ]at'me el Conquistador. Col·la-
borà en distints periòdics i formà part de la redac· 
ció de El Estada Catalan, fundat, en 1869, per 
Valentí Almirall. 
La vict~ria dels voluntaris catalans comanats pel 
General Prim, tot hi representant un sentiment es-
panyolista, exaltà l'esperit de Catalunya i contribuí 
a dessonillar l'entusiasme per les glòries de la terra. 
Tortosa celebrà grans festes per a honorar l'en-
trada dels voluntaris en 20 de Maig de 1860 i la del 
General Prim, en 29 d'Octubre, repartint-se profusa-
ment fulles soltes amb versos de Mompou, Sabater, 
Arèvalo, Escardó, Vergez i d'atres autors cantant 
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tots les glòries de Catalunya, però escrites totes en 
castellà, menys una de catalana, prou dolenta per 
cert. 
Mompou, que, en 186ï, havia fundat El Eco del 
País,· n les darreries de 1860 se'n va anar a Madrid 
a exercir la professió de period iste. A viat se donà a 
conèixer com polemiste agut i d'allí passà a l'Hava-
na, escrivint en los diaris La Voz de Cuba, El Tiem-
po i El Moro Jvfussa. Se va significar com bon poeta 
i es autor d'un llibret de poesies i d'un'obra titulada: 
Desae la Habana a Madrül por Nu.eva Yor/1-, Lon-
dres y Parts, impresa a l'Havana en 1865. 
Oblidant avui certs noms, per raó de brevetat, me 
concretaré a parlar dels escriptors que més s'han 
esforçat en donar vida al català literari, al Dret ca-
talà i a la Història local durant la segona mitat del 
sigle XIX. 
Lo titul de patriarca de la Renaixença a Tortosa, 
li correspon a j osep F . Vergez, qui, naixent en 1844, 
en 1860 trenca'! gel i surt en defensa del català 
literari, escrivint inspirades poesies, moltes d'elles 
firmades amb lo seudònim «l'Escolà de Vallfogo-
na». Les següents estrofes son d'una publicada en 
1863 que porta per titul : Lo Naixement del Fill de 
Déu: 
En un mal jas arrupidet n'estava 
Aquell que per catifa"als peus ne té lo sol 
i en un estable pobret s'aconhortava 
Aquell, que si li plau, pot esfonzar lo món. 
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Ahirla humanitat plorava d'alegria; 
avui guaita serena son esdevenidor. 
Tremolen ja los ídols: n'es arribat Jo dia. 
¡Lo Déu de la justícia es sols un Déu d'Amor! 
Del mateix any té una cançó pagesívola titulada 
La Maneta, de la qual es la seglient estrofa: 
Es més blanca ta careta 
que la neu de dalt del Port; 
cada llamp de ta ulladeta 
val molt més que un gran tresor. 
¡Ay, la mana, la maneta, 
si vulguesses mon amor! 
Entre moltes atres, té una llegenda històrica refe-
rent a la Conquista de Tortosa titulada Les dones 
tortosines, escrita en 1866, Lo desterrat, del mateix 
any, A la Verge de Montserrat (1867), Mon primer 
cant (1868) i algunes més que l'acrediten de bon 
poeta i de coneixedor de l'idioma català. 
Vergez era redactor dels periòdics tortosins El 
Ebro, El Faro, La Actualt'dad i La Localz'dad i col-
laborador de La Montattya de Montser·rat que diri-
gia a Barcelona Víctor Balaguer, de qui va ser gran 
amic. Tot això comprèn des de 1861 a 1868. 
Vergez, convidat per Víctor Balaguer, va formar 
part d'aquella expedició al Monasteri de Montserrat, 
organisada pel Consistori dels Jocs Florals de 1868 i 
a la que hi assistiren los Felibres de Provenza, Mis-
tral, Visse-Bonaparte, Romieux i Meyer i'ls més sig-
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niticats escriptors catalans, valencians, mallorquins 
i castellans. 
Referint-se a tan Gaia Festa de la Poesia, diu Lo 
Gay Saber de Barcelona, del 15 de Maig de 1868, 
que'l poeta Vergez, va oferir uns rosaris a Mistral i 
uns atres a Romieux per a sa mare i filla, respecti· 
ves, acompanyats d'uns versos apropiats i expres-
sius, bella most1·a de la poesia més encantadora. 
Un contratemps de família va obligar a Vergez 
en 1869 a dirigir-se a l'Havana, a on seguix conreant 
la llengua mare, tot i havent-se de guanyar la vida 
escrivint en los diaris de la gran Antilla. En 1871 va 
publicar una valenta poesia dedicada A la soberana 
Verge de Montse?'rat i en 1874 un'atra a Arthur 
Cuyàs, diector de La Llumanera, de Nova York, 
reveladora de l'anyorament del poeta. La quinteta 
que segueix ben bé ho demostra: 
Mes dintre'! cor, com la vestal romana, 
la sacra flama en amorós caliu 
guardava jo ma llengua catalana ... 
¡L'aucell migrat en terra llunyadana 
sols pot cantar lo qu'apreogué en son riu! 
Vergez retornà a Espanya en 1898 i durant lo 
temps que va estar a l'Havana es distingí com literat 
i periodiste, essent fundador · de La Voz de Cuba, 
director de La Attrora de Yumuzi, fundador i direc-
tor del primer periòdic alfonsí, en aquella illa, La 
Sombra i de El Eco de Cuba. 
Més tard se li conferí lo càrrec de redactor en cap 
del Diario de la Marina i tant se distingí en les 
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seues campanyes, que al poc temps lo seu nom go· 
sava de gran prestigi com publicista i polític. 
Sis vegades fou elegit diputat a Corts per Santa 
Clara i Güines i durant los dotze anys que va osten· 
tar aquella representació, abogà per l'autonomia i 
perque es portessen a cap certes reformes de vital 
interès per a Ultramar i per a la soberania d'Es· 
panya. 
En 1902 va publicar lo seu llibre Recuerdos de 
Méjz'co, imprès en la Tipografia d'Henrich i Compa-
nyia, de Barcelona. 
Va morir a Madrid l'any 1919 i mai va perdre lo 
seu entusiasme per la literatura- catalana. Ben al 
contrari. L'any 1917 responent a excitacions meues 
per a que no li fess in por les noves Normes ortogrà-
fiques i escrigués los seus Rewerdos de ntz'jovenlttd 
en català, s'expressava així: 
<<Reinava, en la meua joventut a Tortosa, la estú· 
pi da moda d'usar lo castellà en lo tracte social, i àdhuc 
en família, en moltes de les cases de la ciutat» ... «Jo 
no he estudiat cap idioma amb més aplicació i entu· 
siasme aixís que'm vaig dedicar al catalü. Me feya 
vergonya lo desconèixer la llengua del meu país,.. 
L'ausència de Vergez fou un contratemps per al 
renaixement que ell havia iniciat. Ell- que com la 
majoria dels inteHectuals del seu temps- era un ro· 
màntic de la literatura catalana, hauria impulsat lo 
moviment a la nostra ciutat i'l seu noble ideal l'hau-
ria portat, políticament, a defensar la personalitat 
històrica de Catalunya, seguint les ensenyances, ex· 
posades per Cortada en 1860, en la seua admirable 
obra Cataluña y los catalanes, los viaranys literario-
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patriòtics oberts per Pelai i Briz en la primera re· 
vista catalana Lo Gay Saber, fundada en 1868, les 
ideologies federalistes defensades en 1869 en El Es· 
tac/o Catalan per Almirall, Altadill i atres correli· 
gionaris i les subtils orientacions folk-lòriques i 
catalanistes de la revista !iteraria La Renaixença, 
apareguda a Barcelona en 1870 i tan ben rebuda i 
propagada a Tortosa en aquells moments de desvari 
polític i militar. 
Vergez va ser lo sembrador i la seua llevor va 
fructificar. · 
Que el seu ideal va fer prosèlits, ho prova l'esclat 
d'entusiasme per tot Jo català, l'acord del nostre 
Ajuntament - sessió del 4 d'Abril de 1877- de sub· 
vencionar amb quinze mil pessetes l'edició monu· 
mental del Lt.bre de les Costums de Tortosa amb son 
text català, traduïdes i anotades pel notable juris· 
consult doctor Ramon Foguet i la cooperació que'J 
mateix Municipi va prestar a l'eminent comentarista 
del mateix Còdig tortosí D. Bienvenido Oliver. 
La poesia catalana va trobar, aixímateix, una gran 
corrent de simpatia en los cants populars i ho con· 
lirma l'éxit alcançat pels nostres compatricis Antoni 
Añón a Xerta, i Enric Camó i Alsina a Tortosa, 
fundadors- ans de la Revolució del 68- de dos so· 
cietats chorals i l'entusiasme que va manifestar nos· 
tra ciutat en 1879, a l'organisar·ne dos de noves amb 
los noms de El Eóro i Terpsicore dirigides pels Mes· 
tres Gotós i Domingo. 
La llengua catalana va, també, exir victoriosa en 
lo Cerlmrzm ltïerari de Tortosa de 1878, en Jo qual 
va esser premiada una biografia del nostre Rector de 
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Vallfogona, escrita en castellà, per Rubió i Ors, qui 
va arribar a Tortosa, procedent de Vallfogona, lo 
dia 18 de Setembre per assistir a la festa. 
Per aquell temps començaren a escriure en català 
los poetes tortosins Lluís Bernis; Jouan Cachot i 
Lluís, Jouan B. Ferreres, Josep Vergés, Lluís Lluís i 
Dolç i algun atre. 
Bernis, quan escrivia en català, ho feia en tortosí 
degenerat i era molt aficionat a arreplegar refrans, 
frases bilingüístiques i mots corromputs. 
Ferreres era un bon escriptor i poeta i un apassio-
nat folklorista. Lo llenguatge seu, tot i no essent lo 
tortosí literari, es prou depurat, seductor i elegant. 
Les seues poesies alcançaren gran popularitat ja en 
vida seua i encara es reciten avui. Coneixia la psico-
logia de la gent que traètava i en les seues composi-
cions floralesques, feia sentir i plorar i riure quan 
s'ho proposava. La poesia religiosa tenia en ell un 
cantaire ben espiritual i la llengua literària catalana 
.!...diem-li oficial en aquells temps de restauració-
també en ell un enamorat. Llegim una estrofa de la 
seua Oda a Espanya : 
¡Espanya, pobra Espanya, nació tan gran un dia! 
com ciri sobre flames t'acabes i't consums; 
fugint del Evangeli vulgueres ser esclava 
del sigle aquell que's deya lo sigle de les llums. 
Cachot es un literat català de la mateixa escola 
de Vergez. En la seua joventut manifestà un sincer 
entusiasme per la literatura catalana i per les finan-
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ces, obtenint premis en Jocs Florals i publicant una 
voluminosa obra de positiu interès titulada: El Co-
mercio, la Bolsn y la Banca. 
En 1882, per a una velada literària del Circul 
d'Artesans, va escriure una bellíssima poesia, Les 
A.igto~es, de la qual van aquí la primera i darrera 
estrofa : 
Del cor de les montanyes ne brollen les fontetes, 
del peu de les fontetes ne surten los riuets 
que, juntant-ne llurs curs, ensemps cruzen vallades. 
barrancs i torrenteres, planúries i deserts. 
Anells d'una cadena les aigües mai se perden; 
del mont a la planuria, de la planuria al mar 
recorren de l'esfera los quatre punts, besant-se 
los cims de les muntanyes i'l fondó dels volcans. 
També en los Jocs Florals de Tortosa de 1883 va 
guanyar lo primer accèsit a la Flor Natural amb sa 
inspirada i emotiva poesia ¡Qui'rt dona més! 
Cachot, després de coranta anys de no escriure, ha 
tornat ara atre cop a la palestra tan vigorós com 
allavons i aferrat a l'ideal reivindicador de Cata-
lunya. 
Josep Vergés, quan tenia vintiquatre anys, va 
guanyar un premi en los Jocs Florals organisats 
l'any 1886 per la Societat Fivaller, de Barcelona, 
que no es celebraren per haver-se clausurat, gover-
nativament, lo local social. La poesia premiada es 
un patriòtic cant: A Catalu·nya, vibrant i sentimen-
tal. Escolteu-ne dos estrofes: 
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No vinc avui, oh Pàtria, tes glories a retraure, 
no vull Jo vel descorre que'ns tapa'! teu passat, 
dels li i bres de ta història no vinc Ja pols a traure 
mirant lo qu'has estat. 
No vull remembrar hèroes, no vull cantar cap gesta 
no vull que al cor li dongui bonança cap record: 
si avui cançons t'envio,. no son cançons de festa , 
anti són planys de mort. 
Aquells qu'avui urpegen los fruits de nostra terra 
te vehuen enfeinada i't tracten com vcstall , 
¡no pensen que a vegades les eines de Ja guerra 
són eines de treball! 
La poesia es extensa i tota ella rublerta d'imatges 
del mes caldejant patriotisme; d'aquell con venciona· 
lisme tan propi dels poetes romàntics que van reha-
bilitar la llengua catalana sense conviccions catala· 
nistes, perque'l catalanisme polític totjust comença ''a 
a borronar. Lo mateix Vergés ho diu en lo llibre 
'Recordances publicat poc temps ans de morir. 
Això no desfà la seua catalanitat, que sempre la 
va sentir allunyada de tota ideologia separatista. 
Després, obligat pels seus compromisos de perio-
diste catòlic, escrivia quasi sempre en castellà i si 
mai ho feia en l'idioma matern, mostrava més allció 
pel tortosí vulg-ar que pel literari. Quan jo li feia ob-
servar certs bilingüismes, me donava la raó i se'n 
dolia, pero li manca va lo coral ge necessari i era una 
llàstima perque tenia facultads extraordinàries. 
Los darrers anys, com Pitarra, escrivia lo llen-
g-uatge que am es parla i a n'això hi cont ribuïa la 
seua afició a tractar temes festius. Amb tot, hi ha 
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que reconèixer la seua cultura i l'estudi qu'havia fet 
de la llengua catalana: algunes de les seues compo-
sicions ho posen ben bé de relleu . 
Lluís Lluís, íntim amic de Maragall i advocat com 
ell, lo poc que va escriure mereix conservar-se. Sen-
tia passió per Catalunya i a precs meus acceptà lo 
ser vocal de la Comissió Codificadora, allà per l'any 
1898 i encara que sentia lo catalanisme, no gosava 
actuar obertament, degut al seu caracter excesiva-
ment preocupat. Així i tot mai me va negar lo seu 
concurs en totes les empreses literario-catalanisa-
dores. 
També en los Jocs f'lorals de Tortosa de 1883-
com Cachot i Vergés- va guanyar un premi amb 
una poesia èpica dedicada A T01·tosa. 
D'una atra poesia seua dedicada a Santa Teresa, 
son los versos següents: 
Vull cantarte santa 
en la llengua catalana, 
perque les coses que es diuen 
t: n la llengua de la pàtria, 
són mes tendres i mes dolces 
i surten de dins del ànima, 
que de la patria la llengua 
es la llengua que'l cor parla . 
L'alenada renaixentista literària va influir en los 
jurisconsults més eminents i ells s'esforçaren en re· 
tornar a Catalunya les lleis pròpies esmicolades en 
Jo funest Decret de Nova Planta. Lo toc de sometent 
contra'! Còdig Civil d' Alonso Martínez, promulgat 
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en 1888, fou un crit de guerra noblement sentit pels 
catalans i secundat per tots. 
A la crida de la Comissió Codificadora qu'actuava 
a Barcelona, contestaren los Col-legis d'Advocats i 
de Notaris de Tortosa unint-se a la protesta i dient 
textualment: «Avui no necessita Tortosa lluitar per-
que es dirigix a germans seus, ja que les seues idees 
són de respecte al Dret foral i una inductable garan-
tia d'èxit.» 
La Comissió Codificadora acceptà substancialment 
totes les bases acordades pels Col·legis citats i l'any 
1889 on~·anisà una Assamblea contra'! Còdig Alonso 
Martínez que va celebrar-se lo 12 de Maig en lo Tea-
tre Principal i en la que pronunciaren patriòtics dis· 
cursos los advocats tortosins D. Antoni Ma. Queralt 
i D. Ramon Foguet i atres oradors, entre ells, lo 
meu difunt amic D. Narcís Oller, qui havia vingut 
com delegat de la Lliga de Catalunya. 
La ·negislació catalana i'l nostre famós Còdig tro-
, baren des de 1850 acèrrims defensors en los notables 
jurisconsults tortosins Ciril Franquet, Josep Roch, 
Jouan Balaguer, Tomàs Borau, Domingo Falcó, An-
toni M.a Queralt, Josep Franquet i Ferreres i'l doc-
tor Ramón Foguet, autor este últim de l'edició del 
Lz'bre de les Costums de 1878, ja citat, i entre atres 
mes, de l'obra Derecho Catalatt - Instituciones Ci-
vz'les de Tortosa- publicada en 1892, quatre anys 
ans de morir. 
La Història local, que tant va contribuïr a l'evo-
cació de les grandeses i llibertats perdudes, ademés 
dels ja esmentats Còrdoba, Paulí, Sabater i Arèvalo, 
va trobar continuadors tan meritíssims com Daniel 
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Fernàndez, lo Canonge Dr. Ramon O'Callaghan, 
Antoni Afión, Frederic Pastor i Lluís i Mossèn Jouan 
Bonfill, algunes de les apreciacions d'alguns d'ells 
deu rectificar la crítica moderna pel fet d'estar millor 
orientada i documentada, sobretot en lo que fa re· 
ferència a les revoltes de Catalunya en temps de 
Felip IV. 
Al parlar del periodisme tortosí - tot i havent de 
doldre'm de l'omissió d'alguns noms-no es pot pas· 
sar per alt la constant actuació de Nicolau Bosch, 
Joaquim Montserrat, Teodor Gonzàlez, Baltasar No· 
ria, Bernat Sacanella i Ramon Foguet, dotats d'una 
voluntat de ferro; orientadors i tiscalisadors allunyats 
de tota populatxeria; adalids de la cultura i de les 
reformes urbanes, als qui Tortosa deu agraïment i 
admiració per la tenacitat i valentia personal i cí-
vica que demostraren durant los darrers anys del 
regnat d'Isabel II i alguns anys després de la Res· 
tauració. 
Bons poetes i periodistes del darrer quart de la 
passada centúria han sigut: Roc Vergez, Josep M.a 
Ferreres, Julià Cosidó, Josep M.a Llopis, Ramon 
Marqués, Josep Rubio Lluís, Mossèn Jouan Abarcat, 
Mossèn Josep Matamoros, Ramon Vergés i Pauli, etc. 
A escepció de Lluís Lluís, tots los esmentats en lo 
curs de la conferència, se distingiren fundant periò· 
dics o col·laborant en ells i deu considerar-se'ls re-
naixentistes perque alhora que periodistes foren li-
terats o historiadors. 
Adhuc en les darreries de la passada centúria, 
l'ideal renaixentista - tot i havent-se orientat més 
~acionalment, en 1892, en la històrica Assamblea de 
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Manresa- continuava essent més platònic que cons-
cient, mes literari que polític. Ho prova, que, homes 
que en la joventut havien defensat les reivindica-
dons catalanes, per esperit partidista conbateren 
després Ja concreta i diàfana doctrina del gran Prat 
dc Ja Riba i la tàctica adoptada, des de 189$, rets 
capdevanters del regionalisme cataHt que va crear 
un ideal patriòtic sustantiu i destruir aquelles orga-
nisacions polítiques mantingudes sols per la influèn-
cia oficial. 
Encara que fora del tema, crec de justícia recordar 
que la Renaixença té- en lo musicògraf i escriptor 
Pedret!, en lo pintor Casanova i en l'escultor Querol 
-tres personalitats tortosines ben preeminents. 
Dc tots aquells joves entusiastes fundadors del 
primer reriòdic, en 1845, sols D. Sinesi Sabater va 
arribar al final del siglc x1x., mantenint los mateixos 
ideals romàntics fins l'hora de la mort, esdevinguda 
a Tortosa lo 3 de Maig de 1901. 
Tret de la llegenda Los dos bessons i de tres o 
quatre articles escrits en català i publicats, en 1899, 
en lo meu periòdic La Ven dc Tortosa, tots los de-
més articles, poesies i estudis històrics estan en llen-
gua castellana, tot i essent Sabater un acérrim de-
fensor de Catalunya. 
Jo, que des dels disset anys- des de 1883- vinc 
sostenint los ideals catalanistes, en totes les seues 
variades manifestacions culturals i patriòtiques, 
sento una íntima satisfacció al recordar avui a n'a-
quells poetes i prosadors romàntics, precursors de 
la Renaixença que mos ha dut a la victoria. 
Catalunya, agraïda deu perpetuar la memòria dels 
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que'n hores difícils i amargues , s'afanyaren en 
aixertigar i arrebassar per a preparar la sembra del 
fruit, menys o més madur, qu'acabem de recullir. 
Fasse Déu que'! bon sentit retorne a la Pàtri<t l'es· 
piritualitat, les lleis i costums que l'engrandiren i la 
feren forta i que una Catalunya ben catalana sigue 
lo guiatge i l'espill de les atres nacionalitats hispà· 
niques que tan ansioses estan d'eixir de l'esclavatge 
i de recobrar les seues llibertats. 
(Cedint a precs del seu autor, publi-
quem aquesta conferència respec· 
tant la vella ortograjia ca/alana, 
,¡ la qual el senyor Mestre i Noé 
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